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TYÖVOIMATIEDUSTELUN ENNAKKOTIETOJA HEINÄKUULTA 1974 
ARBETSKRAFTSENKÄTENS FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR JULI 1974
1 000 henkeä - 1 000 personer
1973 1974 1974
Heinäkuu Kesäkuu Heinäkuu
Juli Juni Juli
TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN ........................ 2 379 2 432 2 447
Työlliset - Sysselsatta ........................ 2 333 2 397 2 410
Työttömät - Arbetslösa ......................... 46 35 37
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ 
- BEFOLKNINGEN E3 I ARBETSKRAFTEN ............ 1 065 1 051 1 038
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSÄLDER 3 444 3 483 3 485
Työttömyysaste % - Relativt arbetslöshetstal % 1.9 1.4 1.5
Työvoimaosuus % - Relativt arbetskraftstal % 69.1 69.8 70.2
TYÖLLISET - SYSSELSATTA .........................& 2 333 2 397 2 410
Maatalous - Jordbruk ............ 355 330 348
Metsätalous - Skogsbruk ........... 45 56 46
Teollisuus - Industri ............ 625 658 655
Talonrakennus - Husbyggnadsverks. .. 143 142 142
Maa- ja vesirakennus - Anläggningsverks. .. 62 67 69
Kauppa - Händel ............. 367 379 386
Liikenne - Samfärdsel ......... 165 167 167
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
- Bank- och försäkringsverksamhet .......... . 95 107 107
Palvelukset - Tjänster ............ 476 491 490
Tuntematon - Okänd ............... - - -
Tiedot koskevat 15 - 74 vuotiaita, tammikuusta 1974 alkaen vuoden 1971I lopulli
sen väkiluvun mukaan - Uppgifterna avser personer i äldern 15 - 74 är, fr.o.m. 
januari 1974 enligt den slutgiltiga folkmändgen är 1971.
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